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A  : Verónica Alvarado Bonhote  
 Coordinadora General del Programa de Estándares de Aprendizaje – 
(SINEACE).  
De  : Susana Frisancho 
 
Asunto : Presentación Producto Final de la contratación de los servicios de un(a) 
consultor(a) para cumplir el rol de asesor de estándares de aprendizaje para 
la construcción del currículo nacional del área de personal social con énfasis 
en el desarrollo ciudadano y ético 
 
Referencia    : orden de servicio Nº898 del 19/11/2015 
 
Fecha  : 4 de Diciembre de 2015 
 
 
Estimada Verónica:  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar el tercer Informe 
con la sistematización del proceso de Asesoramiento al equipo de construcción del 
currículo nacional del área de personal social con énfasis en el desarrollo ciudadano y 
ético, de acuerdo al  término de referencia.  
 
 
Sin otro particular, quedo a la espera de la conformidad del mismo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
________________________________ 
Susana Frisancho 
DNI: 07779442 
Dirección: Av. Petit Thouars 4534, interior 7 Miraflores  
 
 
Lima, 4 de Diciembre de 2015 
 
 
Sra. Verónica Alvarado 
Presente 
 
 
Estimada Sra. Alvarado, 
 
Mediante la presente hago entrega del informe del trabajo realizado como parte de la 
consultoría Asesoramiento al equipo de construcción del currículo nacional del área 
de personal social con énfasis en el desarrollo ciudadano y ético. Las labores que he 
realizado en este último período han sido las siguientes: 
 
1) Se ha asesorado al equipo de educación inicial del SINEACE revisando sus 
cuatro mapas de progreso, identificando fortalezas y sugiriendo dónde debe 
ponerse atención o hacer ajustes. 
2) Cuatro reuniones de trabajo con el equipo de personal social en el Ministerio de 
Educación. El objetivo de estas reuniones ha sido continuar con el 
asesoramiento al equipo especialmente en la definición de los enfoques. Durante 
estas reuniones se han discutido temas de fondo y se han tomado decisiones 
sobre diversos puntos, incluyendo las críticas, cuestionamientos y sugerencias 
que diversos especialistas consultados hicieron sobre el área. 
3) Se trabajó en la incorporación de las sugerencias que dieron otras áreas del 
Ministerio de Educación, así como en los ajustes finales de toda la propuesta. 
4) Se ha recomendado literatura especializada al equipo de trabajo, especialmente 
para el ajuste del enfoque del área, el que se ha trabajado con ellos. 
 
 
Con esta entrega queda cumplida la tercera parte de la consultoría. Cualquier consulta 
estoy a su disposición.   
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Susana Frisancho - Consultora 
DNI 07779442 
El área de Personal Social asume los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa. Estos 
enfoques son el marco que brinda elementos teóricos y metodológicos que orientan la 
enseñanza y el aprendizaje de esta área.  
El enfoque de desarrollo personal hace énfasis en el proceso de desarrollo que lleva a los seres 
humanos a construirse como personas, alcanzando el máximo de sus potencialidades en un 
proceso continuo de transformaciones biológicas, cognitivas y afectivas que se da a lo largo de 
la vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas de modos 
cada vez más integrados y complejos sino también vincularse con el mundo natural y social de 
manera más integradora. En este proceso de desarrollo el área enfatiza el trabajo a partir de 
las experiencias vividas por cada estudiante y de aquellas que son posibles de ser vividas y 
pensadas, aun cuando todavía no se haya tenido experiencia directa con ellas. Igualmente, se 
hace énfasis en los procesos de reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y 
ético para relacionarse con el mundo. 
El enfoque de ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos y 
responsabilidades que participan del mundo social propiciando la vida en democracia, la 
disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras culturas, así como una relación 
armónica con el ambiente. Para lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica acerca de la 
vida en sociedad y sobre el rol de cada persona en ella, promueve la deliberación sobre 
aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo de modo 
que este sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. Este enfoque 
también supone la comprensión de procesos históricos, económicos y geográficos que son 
necesarios para ejercer una ciudadanía informada. 
Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la realización plena de 
la persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo personal es la base para la ciudadanía 
activa. La autorregulación de las emociones resulta fundamental para manejar los conflictos de 
maneras no violentas y para elaborar y asumir normas; la valoración de nosotros mismos y la 
consolidación de nuestra identidad nos permiten convivir de manera democrática y participar 
en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. De igual 
forma, la ética, entendida tanto como el compromiso con principios morales como el cuidado 
del otro, es indispensable para generar una convivencia armónica que reconozca y respete a 
los demás y busque el bien común que busca el bien de todos. Por otro lado, la ciudadanía 
activa enriquece el desarrollo personal a partir del reconocimiento de las personas como 
sujetos de derecho y de los principios de libertad y dignidad humana, y a través de las 
oportunidades de crecimiento personal que la participación social ofrece. La búsqueda por 
fortalecer una sociedad más equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena 
vigencia, así como el cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá que cada persona se 
desarrolle plenamente y pueda buscar su felicidad. 
SUSANA FRISANCHO
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 De:   "Susana Frisancho" <sfrisan@pucp.edu.pe>  
 Para: santacruzmariana@hotmail.com
 Copia:  
 Asunto: Mapas de progreso
 Fecha: Tue, 01 Dec 2015 12:04:58 -0500 (PET)
Hola Mariana,
Te paso algunos comentarios. He evitado cosas radicales, en realidad son 
pequeñas cositas nada más en la mayoría de los casos, porque sé que están 
contra el tiempo:
1) COMUNICACION
-Revisen la redacción general, hay problemas con comas, puntos y comas, etc. 
Son muy saltantes (imagino que esto se aplica a todos los mapas, quizá 
puedan pasarlos por un corrector de estilo).
- Les sugiero poner mas ejemplos de contextos de diversidad cultural, la 
mayoría son demasiado urbanos. Por ejemplo, que el niño imite el canto de 
las aves, sonidos de animales, ruidos ambientales, etc. Si bien sí se 
menciona que se debe participar en actividades propias del entorno cultural, 
no se ponen muchos ejemplos.
2) CONOCIMIENTO DEL MUNDO
-Este mapa me parece muy bien. Igual le añadiría ejemplos más diversos. Por 
ejemplo, en el nivel 5 dice: 3. Pídale al niño que ayude en el hogar en 
situaciones que requieran que establezca correspondencias uno a uno (e.g., 
pedirle que ponga los cubiertos en la mesa para cada uno de los miembros de 
la familia). 
Le pondría un ejemplo más, como este: pedirle que traiga un zapote para cada 
persona de su casa, o que le de un grano de maíz a cada gallina) 
3)CORPOREIDAD
- Como siempre les he dicho, este mapa tiene contradiccones epistemológicas 
de fondo con los otros. Se que están asumiendo ese marco y no pretendo a 
estas alturas cambiarlo, pero sí les sugiero relativizar la radicalidad de 
algunas afirmaciones. Por ejemplo, esta (pag. 6):
La única intervención del adulto pertinente es cuando coloca el bebé en la 
postura boca arriba y espera a que cambie de posición por sí mismo.
No se puede decir que esa sea "la única" intervención adulta pertinente 
porque no es así. Esa es una creencia de ese marco en particular que ustedes 
han asumido. Contradice además una serie de prácticas ancestrales y 
culturales.
- Revisen la redacción, hay cosas omitidas, problemas de comas, etc. Por 
ejempl (pág. 6): 4. Háblele sobre lo que se le va hacer, por ejemplo... 
(debe ser háblele sobre lo que se le va a hacer (falta la a))
4) PERSONAL SOCIAL
- En pág. 6: 1. Interactúa con el adulto de su entorno familiar 
especialmente con su adulto significativo
2. Reconoce a su adulto significativo por la voz, el rostro, etc. 
En esos casos sugiero usar el plural, sus adultos significativos. Nunca es 
uno solo (Van a reforzar la idea de que es la madre cuando esto es solo un 
sesgo, puede ser otra persona).
Como ven, son solo sugerencias muy puntuales.
Susana
********************
Susana Frisancho Hidalgo, PhD.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Grupo de investigación en cognición, aprendizaje y desarrollo (G-CAD)
Departamento de Psicología
Teléfono: 6262000 anexo 4579
http://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/gcad/
http://www.pucp.edu.pe/susana-frisancho-hidalgo/
http://blog.pucp.edu.pe/SusanaFrisancho
******************************************
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 De:   "Susana Frisancho" <sfrisan@pucp.edu.pe>  
 Para: CARIOS@minedu.gob.pe
 Copia: MEGOAGUIRRE@minedu.gob.pe, JHERRERA@minedu.gob.pe, jhuidobro@minedu.gob.pe,
giovanisan33@gmail.com, verronica1_7@hotmail.com, anhuerta@minedu.gob.pe, mluna@minedu.gob.pe
 Asunto: Sobre enfoque
 Fecha: Fri, 11 Dec 2015 10:48:34 -0500 (PET)
He estado pensando en el nombre del enfoque de desarrollo personal, y la 
crítica/sugerencia sobre que debiera ser de desarrollo humano.
Como les dije, el término Desarrollo humano actualmente hace referencia a un 
enfoque que busca ampliar las capacidades de las personas para vivir el tipo 
de vida que elijan y valoren. Está basado fundamentalmente en los trabajos 
de Amartya Sen (Economista y filósofo) y Martha Nussbaum (filósofa) con su 
trabajo sobre capacidades. En un enfoque por supuetso muy importante, 
vigente e interesante, pero no es el que se ha asumido en la propuesta 
proque este es un enfoque mucho más macro y el nuestro tiene que ver con el 
desarrollo del individuo en un espacio fundamental de desarrollo humano que 
es la educación. Uno no se contrapone con el otro, pro supuesto, pero son 
énfasis diferentes y para el área considero que el foco debe estar en el 
desarrollo de la persona. De ahí el nombre que hemos propuesto, desarrollo 
personal, el que también podría cambiarse a desarrollo de la persona.
El enfoque de desarrollo humano integra muchas dimensiones: acceso al 
conocimiento, servicios de nutrición y salud, seguridad, protección contra 
el crimen y la violencia física, tiempo libre para la creatividad y el ocio, 
libertades políticas y culturales, membresía comunitaria, etc. Tiene más que 
ver con las políticas públicas, el trabajo de organismos como el PNUD por 
ejemplo, etc.
Sin que se contradiga con lo anterior, nosotros estamos más enfocados en la 
persona, en el individuo, porque ahí hacemos la incidencia directa desde la 
educación. En ese sentido es que propongo que el enfoque se llame desarrollo 
personal o desarrollo de la persona, y bajo esa fundamentación. 
Desde mi punto de vista como especialista en el tema y como asesora, creo 
que esto está suficientemente explicado en lo que hemos escrito, y no 
necesita más. No tiene importancia que el término no haya sido usado antes 
para proponer un enfoque, creo que ese no debe ser un criterio para decidir 
si se asume o no. Los autores que respaldan esta propuesta son educadores y 
psicólogos del desarrollo como clásicos Vygotsky, Piaget, Kohlberg, 
Montessori y etc. y también otros contemporáneos que estudian y explican el 
desarrollo de las personas.
Espero que estas reflexiones generales sirvan.
Susana
********************
Susana Frisancho Hidalgo, PhD.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Grupo de investigación en cognición, aprendizaje y desarrollo (G-CAD)
Departamento de Psicología
Teléfono: 6262000 anexo 4579
http://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/gcad/
http://www.pucp.edu.pe/susana-frisancho-hidalgo/
http://blog.pucp.edu.pe/SusanaFrisancho
******************************************
------ Mensaje original -------
De : CARIOS@minedu.gob.pe
Para : MEGOAGUIRRE@minedu.gob.pe, JHERRERA@minedu.gob.pe, 
jhuidobro@minedu.gob.pe, giovanisan33@gmail.com, sfrisan@pucp.edu.pe, 
verronica1_7@hotmail.com, anhuerta@minedu.gob.pe, mluna@minedu.gob.pe
Fecha : Fri, 11 Dec 2015 00:27:32 +0000
Asunto : sobre líneas de historia que comenté en la tarde
>Hola:
>No encontrÃ© el archivo, pero sÃ​ los dos correos enviados anteriormente.
>Las sugerencias estÃ¡n en rojo, saludos.
>â˜º
>
>
>De: CANDELARIA RIOS INDACOCHEA
>Enviado el: viernes, 04 de diciembre de 2015 12:14 p.m.
>Para: MARIA DEL PILAR MENDOZA YAÃ‘EZ <MARMENDOZA@minedu.gob.pe>; JOSE 
CARLOS HERRERA ALONSO <JHERRERA@minedu.gob.pe>; JENNY JULIA ISABEL HUIDOBRO 
TSUKAYAMA <jhuidobro@minedu.gob.pe>; MARGARITA SOLEDAD LUNA FEBRES 
<mluna@minedu.gob.pe>; 'Giovani SANDOVAL LOZANO' <giovanisan33@gmail.com>; 
CANDELARIA RIOS INDACOCHEA <CARIOS@minedu.gob.pe>; sfrisan@pucp.edu.pe; 
verronica1_7@hotmail.com; ANDRES TIMOTEO HUERTA CARDENAS 
<anhuerta@minedu.gob.pe>
>Asunto: RV: Jornada devoluciÃ³n CurrÃ​culo viernes 2 octubre
>
>Estimado equipo:
>Hace algÃºn tiempo les enviÃ© varias sugerencias sobre las matrices, de las 
que no obtuve mayor observaciÃ³n (ni positiva ni negativa), y asumÃ​ fueron 
aceptadas, pero veo que ya no estÃ¡n. Entiendo que a veces nos confundimos 
con tantas versiones de los documentos, por lo que he vuelto a colocarlas en 
rojo en los documentos que nos mandÃ³ Maripili.
>AdemÃ¡s un par de agregados relacionados a la interculturalidad en azul en 
los mismos documentos.
>Nos vemos mÃ¡s tarde.
>
>
>
>De: CANDELARIA RIOS INDACOCHEA
>Enviado el: martes, 06 de octubre de 2015 09:38 a.m.
>Para: MARIA DEL PILAR MENDOZA YAÃ‘EZ 
<MARMENDOZA@minedu.gob.pe<mailto:MARMENDOZA@minedu.gob.pe>>; 
sfrisan@pucp.edu.pe<mailto:sfrisan@pucp.edu.pe>; ANDRES TIMOTEO HUERTA 
CARDENAS <anhuerta@minedu.gob.pe<mailto:anhuerta@minedu.gob.pe>>; 
verronica1_7@hotmail.com<mailto:verronica1_7@hotmail.com>; Giovani SANDOVAL 
LOZANO <giovanisan33@gmail.com<mailto:giovanisan33@gmail.com>>; MARGARITA 
SOLEDAD LUNA FEBRES <mluna@minedu.gob.pe<mailto:mluna@minedu.gob.pe>>; JOSE 
CARLOS HERRERA ALONSO 
<JHERRERA@minedu.gob.pe<mailto:JHERRERA@minedu.gob.pe>>; JENNY JULIA ISABEL 
HUIDOBRO TSUKAYAMA 
<jhuidobro@minedu.gob.pe<mailto:jhuidobro@minedu.gob.pe>>; MARIA TERESA 
ESTEFANIA SANCHEZ 
<MESTEFANIA@minedu.gob.pe<mailto:MESTEFANIA@minedu.gob.pe>>
>Asunto: Re: Jornada devoluciÃ³n CurrÃ​culo viernes 2 octubre
>
>
>Colegas:
>
>Por la tarde me estoy sumando, entre tanto envÃ​o algunos archivos con 
sugerencias muy puntuales que hemos revisado con los asesores de la 
DIGEIBIRA. Estoy esperando que uno de los asesores me envÃ​e su revisiÃ³n 
sobre Ã©tica.
>
>Saludos.
>
>________________________________
>De: MARIA DEL PILAR MENDOZA YAÃ‘EZ
>Enviado: lunes, 5 de octubre de 2015 18:16
>Para: sfrisan@pucp.edu.pe<mailto:sfrisan@pucp.edu.pe>; ANDRES TIMOTEO 
HUERTA CARDENAS; verronica1_7@hotmail.com<mailto:verronica1_7@hotmail.com>; 
Giovani SANDOVAL LOZANO; MARGARITA SOLEDAD LUNA FEBRES; JOSE CARLOS HERRERA 
ALONSO; JENNY JULIA ISABEL HUIDOBRO TSUKAYAMA; MARIA TERESA ESTEFANIA 
SANCHEZ; CANDELARIA RIOS INDACOCHEA
>Asunto: RV: Jornada devoluciÃ³n CurrÃ​culo viernes 2 octubre
>
>
>
>
>Estimadxs:
>
>
>
>Comparto documentos enviados por Liriama.
>
>Nos vemos maÃ±ana en el SINEACE
>
>Saludos
>
>
>
>
>
>[Mendoza (2)]
>
>
>
>De: liriama velasco [mailto:liriamav@gmail.com]
>Enviado el: lunes, 05 de octubre de 2015 06:13 p.m.
>Para: JosÃ© L. Encinas Arana Encinas Arana 
<joelsam.3@gmail.com<mailto:joelsam.3@gmail.com>>
>CC: JOSE LUIS ENCINAS ARANA 
<JENCINAS@minedu.gob.pe<mailto:JENCINAS@minedu.gob.pe>>; NATALIA MASIAS 
AMAYA <NMASIAS@minedu.gob.pe<mailto:NMASIAS@minedu.gob.pe>>; Melida Anali 
Conislla Laucata 
<mconislla@sineace.gob.pe<mailto:mconislla@sineace.gob.pe>>; CECILIA HAYDEE 
BUSTAMANTE VERGEL 
<cbustamante@minedu.gob.pe<mailto:cbustamante@minedu.gob.pe>>; URSULA CAROLA 
LUNA VICTORIA KUON <ULUNA@minedu.gob.pe<mailto:ULUNA@minedu.gob.pe>>; 
GIOVANNA KARITO PISCOYA ROJAS 
GIOVANNA KARITO PISCOYA ROJAS 
<GPISCOYA@minedu.gob.pe<mailto:GPISCOYA@minedu.gob.pe>>; ANA BUEY GONZALEZ 
<anbuey@minedu.gob.pe<mailto:anbuey@minedu.gob.pe>>; Carmen Yupan 
<cyupan@sineace.gob.pe<mailto:cyupan@sineace.gob.pe>>; MARIA DEL PILAR 
MENDOZA YAÃ‘EZ <MARMENDOZA@minedu.gob.pe<mailto:MARMENDOZA@minedu.gob.pe>>; 
ALICIA CATALINA HUAPAYA GUTIERREZ 
<AHUAPAYA@minedu.gob.pe<mailto:AHUAPAYA@minedu.gob.pe>>; ROSARIO 
GILDEMEISTER 
<RGILDEMEISTER@minedu.gob.pe<mailto:RGILDEMEISTER@minedu.gob.pe>>; LORENA 
FABIOLA RUIZ LOPEZ <LRUIZ@minedu.gob.pe<mailto:LRUIZ@minedu.gob.pe>>; 
MARIELA CORRALES PRIETO 
<MCORRALES@minedu.gob.pe<mailto:MCORRALES@minedu.gob.pe>>; VERONICA CAFFO 
SUAREZ <VCAFFO@minedu.gob.pe<mailto:VCAFFO@minedu.gob.pe>>; ELIZABETH 
YOLANDA QUINTEROS HIJAR 
<EQUINTEROS@minedu.gob.pe<mailto:EQUINTEROS@minedu.gob.pe>>; MARCO ANTONIO 
RODRIGUEZ HUAMAN 
<MRODRIGUEZH@minedu.gob.pe<mailto:MRODRIGUEZH@minedu.gob.pe>>; Marilu 
<marilueliasplaza@gmail.com<mailto:marilueliasplaza@gmail.com>>; Liliana 
GalvÃ¡n <lgalvan@proadalid.com<mailto:lgalvan@proadalid.com>>; Pilar Butron 
<pbutron@sineace.gob.pe<mailto:pbutron@sineace.gob.pe>>; ANGELA MARIA BRAVO 
CHACON <ABRAVO@minedu.gob.pe<mailto:ABRAVO@minedu.gob.pe>>
>Asunto: Re: Jornada devoluciÃ³n CurrÃ​culo viernes 2 octubre
>
>
>
>Estimad@s:
>
>EnvÃ​o los dos documentos orientadores respecto a "AtenciÃ³n a la 
diversidad" y "Enfoque intercultural" para construir las partes referentes a 
estos dos puntos en la fundamentaciÃ³n de cada Ã¡rea.
>
>
>
>Saludos
>
>
>
>Liriama
>
>
>
>El 4 de octubre de 2015, 22:59, JosÃ© L. Encinas Arana Encinas Arana 
<joelsam.3@gmail.com<mailto:joelsam.3@gmail.com>> escribiÃ³:
>
>Estimadas y estimados colegas
>Muchas gracias a todas y todos por sus valiosos aportes a la Jornada del 
dia viernes. Gracias en especial a Liriama y el equipo pedagogico por sus 
orientaciones.
>Tal como comentamos al inicio de la actividad hemos logrado superar la 
etapa de la primera entrega. A partir de ese momento trabajaremos por 
productos concretos en plazos muy cortos. Esta es una tarea para afinar y 
alinear lo producido. Por este motivo les recordamos que el cumplimiento de 
las fechas es crucial. Gracias nuevamente y un renovado reconocimiento a la 
calidad de su trabajo
>Saludos
>Jose Luis
>
>________________________________
>
>De: liriama velasco<mailto:liriamav@gmail.com>
>Enviado el: â€Ž04/â€Ž10/â€Ž2015 06:27 p.m.
>Para: JOSE LUIS ENCINAS ARANA<mailto:JENCINAS@minedu.gob.pe>
>CC: NATALIA MASIAS AMAYA<mailto:NMASIAS@minedu.gob.pe>; Melida Anali 
Conislla Laucata<mailto:mconislla@sineace.gob.pe>; CECILIA HAYDEE BUSTAMANTE 
VERGEL<mailto:cbustamante@minedu.gob.pe>; URSULA CAROLA LUNA VICTORIA 
KUON<mailto:ULUNA@minedu.gob.pe>; GIOVANNA KARITO PISCOYA 
ROJAS<mailto:GPISCOYA@minedu.gob.pe>; ANA BUEY 
GONZALEZ<mailto:anbuey@minedu.gob.pe>; Carmen 
Yupan<mailto:cyupan@sineace.gob.pe>; MARIA DEL PILAR MENDOZA 
YAÃ‘EZ<mailto:MARMENDOZA@minedu.gob.pe>; ALICIA CATALINA HUAPAYA 
GUTIERREZ<mailto:AHUAPAYA@minedu.gob.pe>; ROSARIO 
GILDEMEISTER<mailto:RGILDEMEISTER@minedu.gob.pe>; LORENA FABIOLA RUIZ 
LOPEZ<mailto:LRUIZ@minedu.gob.pe>; MARIELA CORRALES 
PRIETO<mailto:MCORRALES@minedu.gob.pe>; VERONICA CAFFO 
SUAREZ<mailto:VCAFFO@minedu.gob.pe>; ELIZABETH YOLANDA QUINTEROS 
HIJAR<mailto:EQUINTEROS@minedu.gob.pe>; MARCO ANTONIO RODRIGUEZ 
HUAMAN<mailto:MRODRIGUEZH@minedu.gob.pe>; 
Marilu<mailto:marilueliasplaza@gmail.com>; 
joelsam.3@gmail.com<mailto:joelsam.3@gmail.com>; Liliana 
GalvÃ¡n<mailto:lgalvan@proadalid.com>; Pilar 
Butron<mailto:pbutron@sineace.gob.pe>; ANGELA MARIA BRAVO 
CHACON<mailto:ABRAVO@minedu.gob.pe>
>Asunto: Re: Jornada devoluciÃ³n CurrÃ​culo viernes 2 octubre
>
>Estimad@s:
>
>En adjunto los documentos trabajados en el taller del viernes 02: ppt, 
ejemplo de fundamentaciÃ³n, vinculaciones entre competencias (se ha vaceado 
en una tabla el trabajo realizado en la pared con las tarjetas y la rafia). 
El lunes por la maÃ±ana les enviaremos los doc sobre interculturalidad y 
atenciÃ³n a la diversidad.
>
>
>
>Recuerden que para el miÃ©rcoles debemos enviar:
>
>- Ajuste de la fundamentaciÃ³n del Ã¡rea segÃºn acuerdos.
>
>- Capacidades de grado segÃºn el formato
>
>- EstÃ¡ndares de aprendizajes segÃºn formato
>
>- Directorio de expertos a convocar (nombres y apellidos, especialidad, 
direcciÃ³n electrÃ³nica, telÃ©fono celular e instituciÃ³n a la que 
pertenece)
>
>- Fecha, hora y lugar de la consulta especializada (a partir de la quincena 
de octubre).
>
>
>
>
>
>Saludos
>
>
>
>Liriama
>
>
>
>
>
>El 30 de septiembre de 2015, 18:35, JOSE LUIS ENCINAS ARANA 
>El 30 de septiembre de 2015, 18:35, JOSE LUIS ENCINAS ARANA 
<JENCINAS@minedu.gob.pe<mailto:JENCINAS@minedu.gob.pe>> escribiÃ³:
>
>Estimadas y estimados colegas,
>
>
>
>En plena recepciÃ³n de todos los documentos acordados sobre el currÃ​culo 
referido a las secciones y Ã¡reas curriculares que queremos dar un sentido 
reconocimiento al esfuerzo de los equipos, de sus responsables y acompaÃ
±amiento del equipo central.
>
>
>
>En esa lÃ​nea, es grato convocarlos a la Jornada de DevoluciÃ³n sobre lo 
presentado con Ã©nfasis en el enfoque/ fundamentaciÃ³n de las Ã¡reas ademÃ¡s 
de otros puntos de consulta que tengan los equipos.
>
>
>
>La reuniÃ³n se realizarÃ¡ este Viernes 02 de Octubre de 08:30 am a 18:00 
pm. Daremos la direcciÃ³n del local que es cerca del MINEDU en un siguiente 
correo.
>
>
>
>AsistirÃ¡n a esta jornada:
>
>
>
>â€¢ Equipo de coordinaciÃ³n
>
>â€¢ Equipo central
>
>â€¢ Responsables de los equipos de las Ã¡reas + 1 miembro adicional 
que el equipo designe
>
>
>
>La sede estÃ¡ reservada hasta para 40 personas con 1 break y almuerzo 
incluido. La asistencia es obligatoria.
>
>
>
>Esperando su asistencia y participaciÃ³n, les pido darme un OK de recibido.
>
>
>
>Cordialmente,
>
>
>
>Jose Luis
>
>
>
>
>
>
>
>De: JOSE LUIS ENCINAS ARANA
>Enviado el: martes, 01 de septiembre de 2015 03:21 p.m.
>Para: NATALIA MASIAS AMAYA; 'Melida Anali Conislla Laucata'; CECILIA HAYDEE 
BUSTAMANTE VERGEL; URSULA CAROLA LUNA VICTORIA KUON; GLORIA MARIA LESCANO 
MENDEZ; GIOVANNA KARITO PISCOYA ROJAS; ANA BUEY GONZALEZ; 'Carmen Yupan'; 
MARIA DEL PILAR MENDOZA YAÃ‘EZ; ALICIA CATALINA HUAPAYA GUTIERREZ; ALICIA 
CATALINA HUAPAYA GUTIERREZ
>CC: VERONICA CAFFO SUAREZ; 'liriama velasco'; 
'joelsam.3@gmail.com<mailto:joelsam.3@gmail.com>'
>Asunto: RE: DevoluciÃ³n este jueves y aporte al perfil viernes
>
>
>
>Estimadas y estimados colegas,
>
>
>
>Queremos agradecer a todas y todos por el enorme esfuerzo de entregar el 
producto comprometido para el 31 de agosto en relaciÃ³n a las Ã¡reas 
curriculares. A los que entregaron en las primeras horas por la celeridad y 
a los que fueron entregando hacia el final del dÃ​a por su persistencia y 
capacidad para superar las dificultades.
>
>Tal como comunicamos en las reuniones y por internet, este es un primer 
trabajo que aÃºn puede / debe ser mejorado por los propios equipos. Para 
apoyar este proceso el equipo central, donde estÃ¡n los especialistas y 
coordinadores designados por sus directores se han reunido hoy para 
analizar- por el momento- las competencias y los estamos convocado (solo 
responsables de las Ã¡reas) a una reuniÃ³n de DevoluciÃ³n y Recomendaciones 
el dÃ​a jueves 3 de septiembre a horas de 09 a 12 am, en el local de SINEACE. 
Su asistencia es obligatoria.
>
>Finalmente, en la perspectiva de incorporar las miradas y propuestas de los 
equipos que participan en el currÃ​culo y su elaboraciÃ³n queremos solicitar 
para este viernes 4 un aporte por c/ equipo a la formulaciÃ³n del PERFIL DEL 
ESTUDIANTE. Este perfil contiene los aprendizajes que esperamos logren los 
estudiantes a lo largo de la educaciÃ³n bÃ¡sica, en esa lÃ​nea precisamos el 
pedido: (Por favor no pasar del viernes).
>
>
>
>PrecisiÃ³n:
>
>
>
>â€¢ En un pÃ¡rrafo de cinco lÃ​neas, escribir que desempeÃ±o o 
actuaciÃ³n se espera que logren los estudiantes en el Ã¡rea a su cargo. Por 
favor tomar como base las competencias que se estÃ¡n proponiendo. No exceder 
las cinco lÃ​neas.
>
>
>
>ExplicaciÃ³n:
>
>
>
>El perfil contiene las competencias del currÃ​culo en su conjunto pero no 
consiste en una lista de competencias que esta altura son alrededor de 30. 
Por tanto, queremos que cada equipo desde su especialidad nos comunique, 
tomando como base las competencias formuladas, que actuaciÃ³n o desempeÃ±o 
espera que se logre en su Ã¡rea.
>
>
>
>
>Nudos por superar:
>
>
>
>Puede ser que un equipo considere que aÃºn debe resolver algunos aspectos 
del enfoque. Otro grupo puede sentir que una de las competencias necesita 
pulirse un poco mÃ¡s. NO IMPORTA. El estado del avance y hasta donde han 
llegado sus aportes desde el conocimiento que tienen del Ã¡rea nos ayudarÃ¡ 
a construir el perfil.
>
>
>
>POR FAVOR ENVIAR ESTE APORTE A LOS CORREOS DE LIRIAMA VELASCO, VERONICA 
CAFFO Y JOSÃ‰ LUIS ENCINAS.
>
>
>
>
>
>Muchas gracias por su atenciÃ³n
>
>
>
>JosÃ© Luis
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>De: JOSE LUIS ENCINAS ARANA
>Enviado el: lunes, 24 de agosto de 2015 12:35 p.m.
>Para: NATALIA MASIAS AMAYA; 'Melida Anali Conislla Laucata'; CECILIA HAYDEE 
BUSTAMANTE VERGEL; URSULA CAROLA LUNA VICTORIA KUON; GLORIA MARIA LESCANO 
MENDEZ; GIOVANNA KARITO PISCOYA ROJAS; ANA BUEY GONZALEZ; 'Carmen Yupan'; 
MARIA DEL PILAR MENDOZA YAÃ‘EZ; ALICIA CATALINA HUAPAYA GUTIERREZ; ALICIA 
CATALINA HUAPAYA GUTIERREZ
>CC: VERONICA CAFFO SUAREZ; liriama velasco; 
'joelsam.3@gmail.com<mailto:joelsam.3@gmail.com>'
>Asunto: Entrega Ã¡reas 31 de agosto
>
>
>
>Estimadas y estimados colegas:
>
>
>
>Tal como acordamos en las reuniones del jueves 23 de julio, con los equipos 
de las Ã¡reas curriculares, este 31 de Agosto, hasta las 5.15 pm se deberÃ¡ 
hacer entrega del primer producto sobre las Ã¡reas curriculares. No habrÃ¡ 
prÃ³rroga, para lo cual insistimos que la entrega por correo electrÃ³nico se 
haga por el responsable del Ã¡rea, con copia Ãºnicamente a los correos de la 
CoordinaciÃ³n (Liriama, JosÃ© Luis y VerÃ³nica). Luego cada responsable 
podrÃ¡ reenviar el mismo a su equipo.
>
>
>
>Subrayamos que luego del 31 de agosto la tarea de elaboraciÃ³n/ correcciÃ³n 
de las Ã¡rea continÃºa durante el mes de septiembre.
>
>
>
>Al respecto, pongo en este correo algunas recomendaciones a modo de memoria 
de lo seÃ±alado:
>
>
>
>1. Todos los equipos de todas las Ã¡reas curriculares sin excepciÃ³n 
deberÃ¡n entregar el 31 de agosto: I. El enfoque del Ã¡rea y las 
consideraciones de niveles (2 pÃ¡ginas) II. Las matrices que contienen las 
competencias â€“desarrolladas- los mapas de progreso y las capacidades de 
grado, siguiendo el ejemplo del Documento de Trabajo, entregado en las 
reuniones mencionadas.
>
>2. Es muy importante, no entregar nada mÃ¡s ni nada menos de lo 
indicado: enfoque, consideraciones y matriz. Por favor no incluir ni 
desarrollar otros aspectos o elementos considerados, referidos al anÃ¡lisis, 
referencias bibliogrÃ¡ficas, anexos o cualquier otra informaciÃ³n, por 
ahora.
>
>3. Siguiendo algunas indicaciones relacionadas con la forma, se pide a 
todos los grupos utilizar el mismo formato: letra Calibri, punto 11, en 
blanco y negro, usando un espacio de 1.15. No incluir diagramas, ni 
esquemas. Siendo opcional- NO OBLIGATORIO- la incorporaciÃ³n de notas de 
pie, siempre que se ajuste al documento que se entrega.
>
>4. Si bien esta entrega estÃ¡ sujeta a una revisiÃ³n y mejora, es 
necesario recordar que no se trata de un documento borrador. Por lo tanto, 
siguiendo las enseÃ±anzas del facilitador de redacciÃ³n se trata de un 
DOCUMENTO EDITADO, es decir revisado, resumido, limpiado, corregido y lo 
mÃ¡s claro y amigable posible.
>
>5. Finalmente, es importante aclarar que exigiendo el mejor producto 
posible esta versiÃ³n NO ES LA ÃšLTIMA. NI LA QUE SERÃ​ PUBLICADA. Por tal 
motivo, reiteramos que una vez realizada la entrega los grupos sigan 
trabajando en aquellos aspectos que consideran que merece una revisiÃ³n, lo 
que incluye las reuniones previamente establecidas con las asesoras y 
asesores de las Ã¡reas.
>
>
>
>CuÃ¡l es la ruta de septiembre?
>
>
>
>â€¢ El equipo central harÃ¡ una devoluciÃ³n de recomendaciones en la 
lÃ​nea de la coherencia interna y no necesariamente sobre las Ã¡reas como 
especialidad, que es propio de cada equipo.
>
>â€¢ La devoluciÃ³n se harÃ¡ de manera presencial, en aquellos casos 
que se considere estrictamente necesario, de lo contrario se enviarÃ¡ los 
comentarios por correo a la / el responsable del Ã¡rea, como parte del 
proceso de construcciÃ³n y no deberÃ¡ esperarse para continuar trabajando.
>
>
>
>Al 18 de septiembre todas las Ã¡reas podrÃ¡n contar con las opiniones del 
equipo central y deberÃ¡n hacer los ajustes que sean necesarios.
>
>Al 28 de septiembre, se culminarÃ¡ y cerrarÃ¡ cualquier ajuste de Ã¡rea, 
>Al 28 de septiembre, se culminarÃ¡ y cerrarÃ¡ cualquier ajuste de Ã¡rea, 
para se inicie el proceso de integraciÃ³n con el documento curricular en su 
conjunto. NO SE HARAN CAMBI
>
>
>
>[No se incluye el mensaje original completo.]
>
>
__________________________________________________________________
Si desea recibir, semanalmente, el Boletín Electrónico de la PUCP, ingrese a:
http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/suscribete/
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